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JOHDANTO Tämä tilastotiedote sisältää tarkistettuja ennakkotietoja po­
liisin tietoon tulleista tieliikenneonnettomuuksista kolmannella 
neljänneksellä 1983. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuk­
sien lisäksi on tilastossa tietoja myös omaisuusvahinkoon johta­
neiden onnettomuuksien ai koho!itapauksista. Lopulliset tiedot 
kaikista 1983 sattuneista onnettomuuksista julkaistaan ensi 
syksynä.
Tilastossa vuodesta 1978 alkaen käytettyjä käsitteitä ja 
määritelmiä on selostettu mm. tilastotiedotuksessa Li 1983:26.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1983 KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle yhteensä 
2 348 vuoden 1983 kolmannella neljänneksellä sattunutta 
henkilövahinko-onnettomuutta. Niissä kuoli 171 ja loukkaantui 
2 890 henkilöä. Onnettomuuksia sattui 5 % enemmän ja niissä kuoli 
2 % ja loukkaantui 3 % enemmän henkilöitä kuin edellisen vuo­
den vastaavana aikana.
Kolmen ensimmäisen neljänneksen yhteenlasketut luvut osoittavat 
paljon suurempaa lisäystä. Alkuvuoden onnettomuuksien ja uhrien 
määrän kasvu siis tasoittui huomattavasti kolmannella neljännek­
sellä.
Onnettomuuksissa kuolleiden määrä lisääntyi 3. neljänneksellä 
taajamissa ja väheni taajamien ulkopuolella. Loukkaantumiset 
lisääntyivät sitä vastoin enemmän taajamien ulkopuolella.
Onnettomuustyypeissä ei ole suuria muutoksia edelliseen vuoteen 
verrattuna. Tienkäyttäjäryhmistä lisääntyivät 3. neljänneksellä 
kuorma- ja linja-autolla liikkuneiden, moottoripyöräilijöiden 
sekä jalankulkijoiden liikennekuolemat.
AIkoholitapausten (onnettomuuksien, joissa osallinen kuljettaja 
tai jalankulkija on ollut päihtynyt) määrä lisääntyi 7 %. Niiden 
uhrien määrä kuitenkin väheni 3 % ja aikoholitapausten uhrien 
suhteellinen osuus kaikista uhreista pieneni n. prosenttiyksi­
köllä viimevuotiseen verrattuna.
INLEDNING Denna statistiska rapport innehäller förhandsuppgifter om de
vägtrafikolyckor som kömmit tili polisens kännedom under det 
tredje kvartalet är 1983. Förutom olyckor med personskada 
innehäller statisti ken även uppgifter om aikoholfall vid olyckor 
med egendomsskada. De slutliga uppgifterna över samtliga olyckor 
under är 1983 publiceras pä hÖsten 1984.
För de begrepp och definitioner som fr.o.m. §r 1978 använts i 
statistiken har närmare redogjorts bl.a. i Statistisk rapport Li 
1983:26.
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VAGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET TREDJE KVARTALET 1983
Under det tredje kvartalet 1983 fick Statistikcentralen av polismyn- 
digheterna uppgifter om sammanlagt 2 348 vägtrafikolyckor med 
personskada. I dessa olyckor dödades 171 och skadades 2 890 
personer. Antalet olyckor hade ökat med 5 %, antalet db'dade med 
2 % och antalet sk dade med 3 % jämfört med motsvarande kvSrtal 
3ret f'drut.
De sammanlagda uppgifterna för de tre första kvartalen visar en 
mycket större ökning. Ökningen av antalet olyckor och offer i 
början av 8ret utjämnades betydligt under det tredje kvartalet.
Antalet dödade vid trafikolyckorna ökade under det tredje kvar­
talet i tätorter och minskade utanför tätorterna. Antalet skada- 
de ökade däremot mera inom omr8den utanför tätorterna.
Jämfört med 8ret förut har inga större förändringar skett i 
olyckstyperna. I de olika trafikantgrupperna ökade antalet tra- 
fikdödade under det tredje kvartalet inom de grupper som 8kt 
lastbil eil er buss, motorcykel samt bland gäende.
Antalet alkoholfall (olyckor där delaktig förare eller gSende 
varit alkoholpäverkad) ökade med 7 %. Antalet offer minskade 
dock med 3 % och den relativa andelen alkoholfall av samtliga 
offer minskade med ca en procentenhet fr8n föreg8ende 8r.
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Taulukko 1. - Tabell 1.
Tieliikenneonnettomuudet sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet 
Vägtrafikolyckor och därvid dödade och skadade personer
Koko maa 
Hela landet
Henkilövahinko-onnettomuudet 
Olyckor med personskada
AIkoholitapaukset (ml.omaisuusvahinko- 
onnettomuudet) -Alkoholfall (inkl.olyckor 
med egendomskada)
Aika
Tid
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuol 1 eet 
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet tai 
1oukkaantuneet 
Dödade eller 
skadade
Osuus kaikista 
uhreista %
I procent av 
samtliqa offer
1983/3. nelj. - kvart. 2 348 171 2 890 947 410 13
Muutos 3. nelj. 1982/1983 % 
Ändring 3 kvart. 1982/1983 % +5 +2 +3 +7 -3
1983/1.-3. nelj. - kvart. 5 597 446 6 804 2 270 864 12
Muutos 1.-3. nelj. 1982/1983 % 
Ändring 1-3 kvart. 1982/1983 % +10 +20 +8 +11 +3
Aika Taajamat - Tätort Ei taajamat - Ej tätort
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuol leet 
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
1983/3. nelj. -kvart. 1 369 57 1 554 979 114 1 336
Muutos 3.nelj. 1982/1983 % 
Ändring 3 kvart. 1982/1983 % +3 +19 +2 +7 -4 +4
1983/1.-3. nelj. - kvart. 3 308 154 3 735 2 289 292 3 069
Muutos 1.-3. nelj. 1982/1983 % 
Ändring 1-3 kvart. 1982/1983 % +7 +23 +4 +16 +19 +15
Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet neljänneksittäin 
Figur 1. Antalet dödade kvartalsvis
Kuolleiden lkm - ________  Liikenteessä kuolleet
Antalet dödade Antalet dödade i trafiken
Kuolleiden mää'rä kausi- 
tasoitettuna 1 
En säsongutjämnad serie 
över antalet dödade 1
1 Käyttäen P. Kukkosen kehittämää, liukuvan keskiarvon tasoituksiin perustuvaa menetelmää. 
1 P. Kukkonens metod med glidande utjämnande medelvärden.
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